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Ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin namun kemudian
gagal. Maka sebenarnya kita sukses. Setidaknya sukses
melakukan yang terbaik. Soal hasilnya, itu ketentuan mutlak
Yang Maha Menentukan (Tere Liye)
Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan (QS. Al-
Insyirah : 6)
“Dan apabila kamu sekalian menghitung nikmat Allah
Subhanahu wa ta’ala, maka tidaklah bisa menghitungnya.(QS.
Ibrahim 34 )”
Fa-biayyi alaa'i Rabbi kuma tukadzdzi ban (Maka nikmat
Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?)
ix
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ERFITA ANASHA WIRAIDA, J 310 121 014
PERBEDAAN TINGKAT KONSUMSI ENERGI, AKTIVITAS FISIK DAN
PENGELUARAN UANG JAJAN ANAK SEKOLAH DASAR OVERWEIGHT
DAN NON OVERWEIGHT DI WILAYAH PUSKESMAS BANJAREJO,
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN TAHUN 2014
Pendahuluan : Masalah gizi ganda semakin meningkat dan mulai terjadi pada
anak usia sekolah. Prevalensi anak sekolah dasar yang mengalami Overweight
tahun 2013 sebesar 7.02% dan 11.2% dengan status gizi kurang. Sedangkan
prevalensi Overweight di sekolah dasar wilayah Puskesmas Banjarejo mencapai
34.2%. Tingginya tingkat konsumsi energi dan rendahnya aktivitas fisik
merupakan hal yang bisa mempengaruhi keadaan gizi seseorang.
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat konsumsi
energi, aktivitas fisik dan pengeluaran uang jajan pada anak sekolah dasar
dengan status Overweight dan non Overweight.
Metode penelitian : Jenis penelitian adalah cross sectional studi. Jumlah
sampel anak sekolah adalah 37 siswa. Data meliputi tingkat konsumsi energi,
aktivitas fisik dan pengeluaran uang jajan diperoleh dari hasil kuisioner selama 3x
24 jam. Analisis data menggunakan Independent T-Test dan Mann Whitney.
Hasil : Sebanyak (51.4%) siswa overweight mengalami tingkat konsumsi defisit,
(24.3%). Siswa non overweight (67.6%) dengan tingkat konsumsi deficit. Aktivitas
fisik pada anak overweight (86.5%) dengan aktivitas ringan. Siswa non
overweight (62.2%). Siswa overweight dan non overweight dengan pengeluaran
uang jajan diatas 50% uang saku sebanyak (75.6%).
Kesimpulan : Terdapat perbedaan bermakna pada tingkat konsumsi energi
(p=0.010) dan aktivitas fisik (p= 0.009) pada anak sekolah dasar. Namun tidak
terdapat perbedaan pada pengeluaran uang jajan (p= 0.335) dengan
pengeluaran uang jajan rata-rata Rp.5.500,-
Kata Kunci : Overweight, Non Overweight, Tingkat konsumsi energi, Aktivitas
fisik, Uang jajan dan anak SD
Kepustakaan : 87: 1995 - 2013
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ABSTRACT
ERFITA ANASHA WIRAIDA, J 310 121 014
THE DIFFERENCE OF ENERGY CONSUMPTION LEVEL, PHYSICAL
ACTIVITY AND POCKET MONEY FOR SNACK BETWEEN OVERWEIGHT
DAN NON OVERWEIGHT CHILDREN AT PUSKESMAS BANJAREJO,
DISTRICT OF TAMAN MADIUN CITY IN 2014
Background : Burdern nutritional problems and begin to occur in school-aged
children. The prevalence of elementary school children who are experiencing
overweight by 2013 showed that amount to 7.02% and 11.2% with undernutrition.
While the prevalence of overweight in primary school in Puskesmas Banjarejo
reached 34.2%. High levels of energy consumption and low physical activity is a
thing that can affect a person's nutritional state.
Aim : This research was to analyze about the difference of energy consumption
level, physical activity and pocket money for snack between overweight and non
overweight chlidren.
Methods of research: The design of this study was cross-sectional. Total
sample 37 people in each student with Overweight and Non Overweight. Data
included energy consumption level, physical activity and pocket money for snack
that was collected using a questionnaires for 3x24 hours. Data were analyzed
using Independent t-Test and Mann Whitney.
Result : As much as (51.4 %), overweight students experienced a deficit rate of
consumption. Non overweight (67.6%) with deficits and levels of consumption.
Physical activity in children overweight (86.5%) with a mild. Non overweight
(62.2%) with a mild activity. Students are overweight and non overweight with
spending above the 50% allowance allowance total (75.6 %)
Conclusion : The result of the statistic showed that variable significant
difference are energy consumption level (p=0.010) and physical activity (p=0.009)
between Overweight dan non Overweight children. However there was no
difference in the spending allowance for snack (p= 0.335). with average daily
spending of Rp 5.500,-
Keyword : Overweight, Non Overwight, energy consumption level, physical
activity, pocket money for snack dan childschool
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